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RE SUM 
En aqüestes notes indiquem la troballa de trenta-tres 
plantes noves per la flora de Montserrat, de les quais fem al-
guns comentaris ecologies i corológics. 
RÉSUME 
Nous signalons dans ces notes la découverte de quelques 
plantes nouvelles pour la flore de Montserrat: Acer martinii. 
Adonis flamea, Althaea officinalis, Amaranthus muricatus , 
Arum italicum, Astragalus glycyphyllos, Çarex divisa, Carex  
péndula, Coronilla valentina, Crépis sane ta, Cytinus hypoci s-
tis subsp. kermesinus, Dactylorhiza fuchsii, Epipactis parvi-
flora. Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia, Galium mari-
timum, Juncus subnodulosus, Lonicera .japónica, Matricaria ma-
tricarioides, Oenothera biennis, Paspalum dilatatum, P. paspa 
lodes. Pastinaca sativa subsp. sylvestris, Piptatherum coeru-
lescens,X Pistacia saportae, Polygonum 1apathifolium, Polypo-
dium vulgare subsp. prionodes, Potamogetón pec tinatus• Psilu-
rus incurvus, Ranunculus repens, Salix cinérea var. catalauni 
ça, Sedum dasyphyllum var. glanduliferum, Vulpia hispánica. 
Vulpia mvuros. Des commentaires de nature écologique ainsi 
que chorologique se rapportant aux plantes accompagnent cette 
brève étude. 
Des de 1978 duem a terme una sèrie de recerques florísti-
ques a la muntanya de Montserrat amb l'objecte d'estudiar la 
distribució de les plantes i fer-ne un catàleg floristic com-
plet. Aqüestes recerques han pogut èsser activades gracies a 
un Ajut de Treball que ens concedí Omnium Cultural l'any 1981. 
Ens és molt agradable de poder participar en aquest volum 
d'homenatge a Francese Masclans. Ja fa bastants anys que ens 
iniciàrem, precisament a Montserrat, en la determinació de les 
plantes amb la seva magnifica "Guia per a conèixer els arbusts 
i les lianes". 
Aquí donem una relació de les especies noves per a la fio 
ra montserratina. 
Com es pot comprovar, anotem les localitats precedides de 
la comarca i del terme municipal a les quais pertanyen, en un 
intent de precisar bé les citacions. Remarquem també que la in 
dicació deis quadrats del reticle UTM d'un quilòmetre no és la 
que es fa usualment. Nosaltres la fem mes simplificada,cosa 
que té l'avantatge de poder veure facilment la numeració del 
quadrat de 10 km . Anotem primer les Hêtres i les xifres del 
quadrat de 10 km i a continuado de dos punts , les dues xifres 
del quadrat d'I km separades per una coma si n'hi ha mes d'un. 
Aixi, per exemple, la indicació deis quadrats UTM d'1 km on és 
présent Acer martinii (CG90:77,87) correspon a CG9707 i CG9807. 
Totes les localitats són situades dins la zona 31T. 
El signe de seguretat ('.) vol dir que hem vist, personal-
ment, la planta viva o bé en un plec d'herbari. 
El Dr. Oriol de Bolòs ens dirigeix aquest treball i des 
d'aqui volem agrair-li, un cop mes, el seu ajut i mestratge. 
Acer martinii Jord. 
Anoia: el Bruc, carni de can Macana al coli de Guirló i al 
coli de Guirló mateix, entre 750 i 800 m (CG90:77,87) , exp. N, 
a l'alzinar muntanyenc (Quercetum niediterraneo-montanum). Es 
troba barrejat amb altres aurons nègres (Acer monspessulanum). 
Especie molt poc citada a Catalunya. A 1'herbari de 1'Ins 
titut Botànic (BC) n'hi ha alguns plecs de Mollet del Vallès 
(leg. A. de BOLOS), Muntanyes de Prades (leg. E.BATALLA i F. 
MASCLANS) i Llorac (leg. R.M. MASALLES). També cal indicar que 
A. i 0. de BOLOS (1950) trobaren a Begues una forma d'Acer  
monspessulanum que presentava els lòbuls foliars fendits i les 
fulles mes joves subquinquelobades, i que deu correspondre a 
Acer martinii. 
Adonis flammea Jacq. subsp. f1ammea var. flammea 
Baix Llobregat: Collbató, oliverars de la Planeta i la 
Vinya Nova, 450 m (DGOO:04,13) a la vegetació segetal (Ord. 
Secalietalia). 
Espècie no citada a Montserrat, la seva presencia era in-
dicada per J. CADEVALL ( 1 9 1 3 - 3 7 ) a Olesa de Montserrat, Térras 
sa i ais Prats de Rei (J. PUIGGARÍ in CADEVALL). 
Althaea officinalis L. 
Bages: Monistrol de Montserrat, ribes del Llobregat al 
pont de l'Aeri, 1 2 5 m (DGOO : 4 5 ) . Viu a les restes deis herbas-
sars de grans càrexs (Al. Magnocaricion elatae). 
A Montserrat era indicada per A. MARCET ( 1 9 4 8 - 5 4 ) , als 
horts del convent. Cai pensar que era una de les plantes medi­
cináis conreades per abastir la farmacia del monestir. A Bages 
FONT i QUER ( 1 9 1 4 ) no la indica pas a la seva flora. Les al-
tres citacions més properes són del delta del Llobregat (cf 
A. i 0 . de BOLOS, 1 9 5 0 ) . 
Amaranthus muricatus (Moq.) Gillies ex Hicken f. tenuifolius 
(Sennen) Aellen 
Bages: Monistrol de Montserrat, prop de l'estació del fer 
rocarril (FGC), 1 3 5 m (DGOO : 4 5 ) . Vores dels carrers sense urba 
nitzar, amuntegaments de runes. 
Aquesta especie originària de l'Argentina no era citada 
ni a Montserrat ni a Bages. Segons el monografista J.L. C A R R E ­
TERO ( 1 9 7 9 ) , havia estat indicada de Barcelona ( M A L A G A R R I G A , 
1 9 6 5 ) i d'Esparreguera (leg. J. B A R R A U ) . 
Arum italicum Mill. 
Bages: Monistrol de Montserrat, ribes del Llobregat al 
pont de l'Aeri, 1 2 5 m i al torrent de la Valentina, 145 m 
(DGOO:45), a les migrades restes dels boscos de ribera (Vinco-
Populetum albae). 
Aquesta especie només era citada a Montserrat: horts del 
convent (A. MARCET, 1 9 4 8 - 5 4 ), segurament cultivada per a la 
farmacia del monestir. 
Segons les dades que tenim,la sarriassa no penetra cap a 
l'interior de la Depressió Central. La seva àrea de dispersió 
arriba de la costa fins a la Serralada Pre-litoral: Sant Llo-
renc Savall, Mura, Monistrol de Montserrat, la Pobla de Clara-
munt, la Llacuna (cf A. i 0 . de BOLOS, 1 9 5 0 ; 0 . de BOLOS i J. 
VIGO, 1 9 7 9 ; J.M. PANAREDA i J. NUET BADIA, 1 9 8 0 ) . 
As tragalus gl veyphyllos L . 
Anoia: el Bruc, canal del Cirerer, 860 m ( C G 9 0 : 8 7 ) . En 
una antiga carbonera, en el domini climàcic de l'alzinar amb 
boix (Quercetum ilicis galloprovinciale subass. viburnetosum  
lantanae). Rarissima. 
A Montserrat havia estat indicada per E. BOUTELOU (s. XIX) 
encara que el P. MARCET ( 1 9 4 8 - 5 4 ) la dona con a dubtosa, car no 
la trobà i l'autor de la citació no era gaire de fiar perqué ha 
via escrit molts disbarats sobre la flora de Montserrat. 
Representa una nova localitat entre les conegudes a la 
serra de l'Obac: font de la Pola (A. 1 0 . de BOLOS, 1950) i el 
Montcau (F.Q. in A. i 0. de BOLOS, 1950) i les conegudes a les 
Muntanyes de Prades (F. MASCLANS i E. BATALLA, 1966). 
Carex divisa Huds. var. chaetophvlla (stend.) Daveau 
Bages: Monistrol de Montserrat, sobre 1'ermita de 1'Ángel 
215 m (DG00:37), ametllerar abandonat cobert per un fenassar 
inicial (Brachypodietum phoenicoidis), en petites clotades on 
s'acumula l'aigua de la pluja, sobre sol gresós. 
Especie no citada a Montserrat, al pía de Bages és comuna 
(FONT i QUER, 191*0 • 
Carex péndula Huds. 
Bages: Monistrol de Montserrat, ribes del Llobregat, pont 
de 1'Aeri, 115 m (DGOO:45), arrela dins 1'aigua i forma part 
de les migrades restes de la verneda que resseguia les ribes 
del Llobregat. 
Coronilla val entina L. subsp. glauça (L.) Batt. in Batt. et 
Trab. 
Bages: Monistrol de Montserrat, sota el pont de 1'Aeri, 
125 m (DG00: 45) , només n'hem vist una sola mata. 
FONT i QUER (1914) considera dubtoses les citacions de 
SALVADOR i P0URRET a les faldes de Montserrat, prop de Monis-
trol, que possiblement confongueren amb Coronilla mínima subsp. 
clusii. Es ben possible que s'hagin dispersât algunes granes 
de Coronilla val entina des de l'hort de 1'abadía on A. MARCET 
(1948-54) escriví que hi era subspontània. 
Crépis sane ta (L.) Babcock (=Pterotheca sane ta Schultz) 
Anoia: el Bruc, serrai de Moixerigues, 465 m (CG90:93)i 
sobre llicorelles paleozoiques; Baix Llobregat: Collbató, camí 
de l'ermita de la Salut, 410 m (DG00:23); Bages: Monistrol de 
Montserrat, drecera de 1'Ángel, 250 m (DGOO:37). Es fa a les 
vores de camins i sobretot en els camps: vinyes i ametllerars 
abandonats. 
Especie no trobada a Montserrat, que es va estenent moder 
nament per Catalunya. 
Cytinus hvpocistis (L.) L. subsp. kermesinus (Guss.) Wettst. 
Anoia: el Bruc, serrai de Moixerigues, 510 m (CG90:94), 
en una brolla d'estepes (Cisto-Sarothamnetum catalaunici sub-
as s . adenocarpetosum). 
A la flora de Montserrat, A. MARCET (1948-54) reporta Cy-
tinus hvpocistis sense fer-ne constar la subspècie. 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 
Bages: Monistrol de Montserrat, valí de la font de les 
Guilleumes, 575 m; camí de les Canals, 365 m (DG00: 26,35). In-
drets obacs amb sòl humit a l'alzinar amb boix (Quercetum ili-
cis salloprovinciale subass. viburnetosum lantanaeì i a les 
joncedes (Brach.ypodio-Aphvllan.theturni . 
Aquesta orquidia havia estat sovint confosa i citada sota 
el binomi Orchis maculatus L. que no hem vist pas. D. fuchsii 
es distingeix pel label dividit, fins a la meitat, en tres lò-
buls estrets ± iguals, mentre que a D. maculata ( L . ) S O Ó , el 
label és format per dos lòbuls laterals amples, arrodonits, 
amb el lòbul centrai triangular, petit, més curt que els late-
rals. Pel que fa a la distribució geogràfica, D. maculata és 
més montana i pròpia d'indrets molt més humits que no pas D. 
fuchsii. 
Epipactis parvifiora (A. et C. Nieschalk) Klein 
Anoia: el Bruc, can Magana, 740 m ; canal del Pagès, 625 
m; clot del Boixar, 530 m (CG90: 7 7 , 8 5 , 9 5 ) ; Baix Llobregat: 
Collbató, clot de la Monica, 520 m (DG00 : l4) ; Bages: Monistrol 
de Montserrat, ermita de la Trinitat, 965 m; carni dels Dego-
talls, 700 m (DGOO:25,26). Es fa a les brolles (Rosmarino-Bri-
cion) i als fenassars (Brachypodietum phoenicoidis). No és rar 
trobar-la al mig d'un carni o en un indret sec o pedregós. 
No citada a Montserrat. En canvi trobem indicada E. atro-
rubens Hoff., que no s'hi fa pas (cf J. NUET BADIA i J.M. PANA 
REDA, 1980). 
Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. angustifolia 
Bages: Monistrol de Montserrat, pont de l'Aeri, 110 m 
(DGOO:45), als boscos de ribera (Populetalia albae). 
Aquest freixe no era contingut a la flora de Montserrat 
del P. MARCET ( 1 9 4 8 - 5 4 ) . Tanmateix 0. de BOLOS ( 1 9 6 7 ) en una 
taula d'inventaris (Buxo-Quercetum pubescentis) de la part al-
ta de la regio de Santa Magdalena, inclou F. angustifolia. Hem 
comprovat que els freixes d'aquell indret són F. excelsior, 
que ja era indicat per A. MARCET ( 1 9 4 8 - 5 4 ) , prop d'alli. 
FONT i QUER a la flora de Bages ( 1 9 1 4 ) només indica F. ex 
celsior a les ribes de la riera de Fonollosa i del Cardener. 
Cai pensar que deuen correspondre en realitat a F. angustifo-
lia. tal com hem comprovat amb exemplars de Sant Vicenc de Ca^ 
tellet, a les ribes del Llobregat. 
Fraxinus excelsior L. 
Certament es fa a Montserrat. A. MARCET ( 1 9 4 8 - 5 4 ) , el do-
na a coneixer de la canal dels Avellaners. L'hem herboritzat 
prop d'ali!; Baix Llobregat: Collbató, entre la Gorra Marinerà 
i la roca del Funicular, 990 m; font de Jacob, 1030 m (DGOO: 
2 4 , 2 5 ) . 
Montserrat constitueix un dels punts del limit S de l ' a -
rea de dispersió del freixe de fulla gran a la peninsula Ibèri 
ca. Aquesta àrea presenta a Catalunya una gran disjunció de 
les Muntanyes Olositàniques cap a migjorn. 
En un treball anterior (J. NUET BADIA i J.M. PANAREDA, 
198o) , cal corregir a la taula de la pagina 68-69 la indicado 
de F. angustifolia per F. excelsior. 
Galium maritimum L. 
Baix Llobregat: Collbató, torrent de la Font-Seca, 375 m 
(DG00:23), molt escassa. 
No citada anteriorment a Montserrat. A Bages ha estât in­
dicada per FONT i QUER (1914) a la part SE: Rellinars, Mura, 
Moià, Collsuspina. També A. i 0. de BOLÔS (1950) la consignen 
de Sant Llorenç del Munt, el Farell, Collserola i algún punt 
de 1'Ordal i de Garraf on ja és força escassa. Aquí, a Montser 
rat, sembla que prefereixi indrets amb una mica d'humitat per6 
poca ombra. 
Juncus subnodulosus Schrank 
Baix Llobregat: Collbató, aiguabarreig del torrent de la 
Salut amb el Llobregat, 110 m (DGOO:53). Ribes fangoses del 
riu. 
Aquest jonc no consta a la flora de Montserrat del P. MAR_ 
CET (1948-54), no obstant aixó, era conegut a Bages: Castell-
gali, Manresa, Rajadell,... (FONT i QUER, 1914); a Sant Miquel 
del Fai i ais voltants de Barcelona (A. i 0. de BOLOS, 1950). 
Lonicera .japónica Thunberg 
Bages: Monistrol de Montserrat, ribes del riu Llobregat, 
130 m (DG00:45). 
És una especie sino-japonesa no coneguda a Montserrat ni 
a Bages. S'estén progressivament per Catalunya a les comarques 
de clima mediterrani humit i també a les ribes deis rius d'al-
tres comarques interiors de clima mes àrid, com el Segrià (cf 
J. VIGO, 1976; 0. de BOLOS i J. VIGO, 1979). 
Matricaria matricarioides (Less.) Porter 
Bages: Monistrol de Montserrat, pont de 1'Aeri, 125 ni 
(DGOO:45), entre la grava, en els llocs on l'asfaltat és dété­
riorât i fa un sot. 
Especie no citada a Montserrat ni a Bages, només era cone 
guda deis Pirineus: Capcir: Formiguera, 1480 m ! (DH21) on la 
descobrí J. BRAUN-BLANQUET (1945). Prop d'allí 1'hem vista a 
Vilanova de Formiguera, 1440 m (DH21). Alta Cerdanya: coll de 
la Perxa, 1350 m (DH20) (leg. GAVELLE, BC374005)!); Baixa Cer­
danya: collada de Toses, 1800 m (DG18) (leg. J. VIGO, BC6l9130 
! ) ; Andorra: Soldeu (CH9l) (leg. 0. BOLOS, M. MASCLANS, BC 
622831 ! ) ; Confient: Montlluís (DH20) (leg. 0. BOLOS et al, BC 
632550 '.); Valí d'Aran: Arties (CH22) (leg. L. MUNT, BC641713) 
(cf J. VIGO, 1976; 0. BOLOS i J. VIGO, 1979). 
És difícil de dir com ha arribat fins al peu de Montser­
rat, car no es coneix per ara cap localitat intermedia. L'úni-
Mapa 1. Mapa deis quadrats UTM de 10 km on és coneguaa 
la presencia de Matricaria matriearipides a Catalunya, 
Al costat de cada punt, hi figura l'any que fou trobada 
la planta. 
ca explicado plausible és que algunes granes haguessin estat 
transportades accidentalment. Cal recordar que Montserrat és 
molt visitat pels estrangers i que molts d'ells pugen la munta-
nya amb l'aeri. Tant per anar a l'aparcament com per venir-ne 
han de passar forcosament pel pont. 
Oenothera biennis L. subsp. biennis 
Bages: Monistrol de Montserrat, ribes del Llobregat a 
1'aleada de la colònia Gomis , 1 1 5 m (DGOO:^). E S fa dins la 
vegetació densa de bardisses i restes deis boscos de ribera 
que antigament poblaven les ribes. 
No consta a la flora de Bages (FONT i QUER, 191*0, però 
1'havia indicada E. B0UTEL0U (s.XIX) a Montserrat, encara que 
no havia estat retrobada per cap botànic. 
Paspalum dilafr-atum Poiret (^Digitarla dilatata Coste) 
Bages: Monistrol de Montserrat, ribes del Llobregat al 
pont de l'Aeri, 1 1 5 m (DGOO :45) . ES fa en els herbassars de 
les ribes del riu on el sòl és forca humit, argilós-llimós, re 
lativament compacte i rie en substancies nitrogenades. És ca-
racterística del Trifolio-Cvnodontetum. 
No consta a la flora de Montserrat (A. MARCET, 1 9 ^ 8 - 5 ^ ) . 
Recentment ha estat indicat a Bages a les ribes del Llobregat, 
a la Bauma de Castellbell (DGOO) per T. CASASAYAS i R.M. MASA-
LLES ( 1 9 8 1 ) . 
Paspalum paspalodes (Michx) Scribn. ( = P. distichum L.) 
Bages: Monistrol de Montserrat, ribes del Llobregat, al 
pont de 1'Aeri, 115 m (DG00:45). Arrela en els herbassars espo 
nerosos dels sbls humits sobre argües i llims ries en nitro­
gen. 
Pastinaca sativa L. subsp. svlvestris (Mill.) Rouy et Cam. 
Baix Llobregat: Collbató, ribes del Llobregat, 110 m 
(DG00:53). Viu ais bosquets de salzes, pollancres i àlbers de 
les ribes del riu. 
Especie no recollida a la flora de Montserrat; aixó no 
obstant, és consignada a la de Bages (FONT i QUER, 1914) on 
consta que es fa a Manresa, Serrateix, Moià i Collsuspina. A 
la terra baixa és una planta rara. 
Piptatherum coerulescens (Desf.) DC. (=0ryzopsis coerulescens 
(Desf.) Hackel 
Anoia: el Bruc, serrai de les Arnés, 625 m, exp. S (CG90: 
86); Baix Llobregat: Collbató, coves del Salnitre, 485 m (DGOO: 
23), torrent de la font dels Escolans, 305 m, exp. S. (DGOO:33), 
entre el torrent Fondo i el clôt d'en Casanelles, 430 m, exp. 
S (DG00:33), caseta de les Olives, 295 m, exp. S (DG00:43). 
Especie no indicada a la flora de Montserrat (A. MARCET, 
1948-54) ni a la de Bages (FONT i QUER, 19l4). Aqüestes loca-
litats del peu del vessant de migjorn de la muntanya de Mont-
Mapa 2. Mapa dels quadrats UTM d'l km on es troba Pipta­
therum coerulescens a Montserrat. Aquesta área és força 
semblant a la d'altres plantes mediterrànies d'indrets 
àrids, com: Sedum dasyphyllum var. glanduliferum, Asple-
nium petrarchae, Rhamnus lvcioides,. . . 
serrât i les dels Mollons (la Pobla de Claramunt) i de la Tor-
rota de 1'Obac (j . NUET BADIA, 1 9 8 1 ) defineixen el limit de 
l'àrea de dispersió de 1'espècie vers l'interior de Catalunya. 
A. i 0 . de BOLOS,(1950) recollien una sferie de citacions del 
massfs de Garraf: Vallcarca, Castelldefels, de l'Ordal: Valli-
rana, Gelida i de Montjuïc. 
X Pistacia saportae Burnat 
Baix Llobregat: Collbató, torrent de la font dels Esco-
lans, 840 m (DG00 :3^) , exp, S. 
Aquest llentiscle hlbrid no és citât a Montserrat. Prop 
d'aqui es troba a Anoia: la Pobla de Claramunt, els Mollons 
(j. NUET BADIA, 1 9 8 1) i a Sant Miquel del Fai (A. i 0 de BOLOS, 
1 9 5 0 ) . 
Polygonum lapathifolium L. 
Baix Llobregat: Collbató, ribes del Llobregat, 1 1 0 m 
(DGOO :53)- Llocs fangosos a la riba del riu, on el corrent de 
l'aigua és suau. 
No consta a la flora de Montserrat ni a la de Bages. Es 
coneguda al delta del Llobregat; al Mogent a la Roca del Va-
llès i a Collserola (A. i 0 . de BOLOS, 1 9 5 0 ) . 
Polvpodium vulgare L. subsp. prionodes (Asch.) Rothm. 
(=P. inter.j ec tum Shivas) 
Baix Llobregat: Collbató, torrent de Santa Maria, 1 1 0 5 m, 
exp. NE (DG00 : l6 ), pia dels Ocells, 9^0 m (DGOO :25). Se situa 
en indrets molt ombrfvols, coberts per les alzines (Quercetum  
ilicis gai1oprovine iale subass. viburnetosum lantanae) , molso-
sos, de sòl possiblement descalcificat. 
Subspfecie nova per a la flora de Montserrat. Només era co 
neguda al Maresme i a la Selva. Possiblement ha estât confosa 
sovint amb la subsp. serrulatum Arcang. 
Potamogeton pectinatus L. 
Bages: Monistrol de Montserrat, ribes del Llobregat a la 
colònia Gomis, 1 1 5 m (DGOO:^)- E S fa dins l'aigua a les vores 
on el corrent del riu és dèbil. Forma colonies extenses. 
En devem la determinació correcta a la gentilesa de J . 
MONTSERRAT i MARTÏ. 
Espècie no citada a la flora de Montserrat ni a la de Ba-
ges. Les localitats mes properes a Montserrat, on ha estât tro 
bat aquest potamogeton, son les del delta del Llobregat: can 
Tunis, Gava, Castelldefels i la vali de Joan al massfs de Gar-
raf (A. i 0 . de BOLOS, 1 9 5 0 ) . 
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell. (=P. nardoides 
Trin.) 
Anoia: el Bruc, serrai de Moixerigues, kk$ m, exp. SW 
( C G 9 0 : 9 3 ), pradell de teròfits sobre sòl esquistós, en una ciò 
tada on s'acumula l'aigua quan plou. 
Espècie no citada a Montserrat, la localitat mes propera 
on ha estât indicada és Terrassa (J. CADEVALL in A. i 0. de B0 
LOS, 1 9 5 0 ) . 
Ranunculus repens L. 
Bages: Monistrol de Montserrat, font dels Monjos, 500 m 
(DG00 : 17 ) , font del Cremallera, 600 m (DGOO :35) , torrent de 
Santa Maria, sota el pont de l'Aeri, 1 1 5 m (DGOO :45) . Arrela 
en els s o i s xops, on hi una font o a les ribes d'un curs d'ai-
gua constant. A Montserrat és rar, perquè manquen corrents 
d'aigua permanents. 
Espècie citada antigament a Montserrat per E. BOUTELOU 
(s.XIX), M. COLMEIRO i E. VAYREDA. El P. MARCET ( 1 9 4 8 - 5 4 ) , no 
la trobà i la inclogué a la llista de plantes d'existència dub 
tosa. 
A Bages FONT i QUER ( 1 9 1 4 ) diu que es troba a tota la co-
marca. Mes cap a la costa ja no és tan freqiient. Les locali-
tats conegudes mes properes a Montserrat s o n : Vallès Occ.: 
les Fonts; Collserola, vessant N (A. i 0. de BOLOS, 1 9 5 0 ) . 
Anoia: la Fobia de Claramunt, font del Cireret, 260 m (CG80: 
90) . 
Salix cinerea L. subsp. atrocinerea (Brot.) 0. Bolòs et J. Vigo 
var. catalaunica (Senn.) 0. Bolòs et J. Vigo 
(=S. atrocinerea Brot. subsp. catalaunica (Senn.) Gorz 
Baix Llobregat: Collbató, aiguabarreig del torrent de la 
Salut amb el Llobregat, 1 1 0 m (DGOO:53)• A les restes de la ga 
telleda (Carici-Salicetum catalaunicae) . 
Espècie no citada a la flora de Montserrat del P. MARCET. 
FONT i QUER ( 1 9 1 4 ) , indica el gatell a Bages: Manresa, els Com 
dais, Mura i escriu que és molt rar. 
Sedum dasyphyllum L. var. glandu1i fe rum (Guss.) Moris 
Anoia: el Bruc, serrai de les Arnes, 625 m, exp. SW ( C G 9 0 : 
8 5 ) ; Baix Llobregat: Collbató, turò del Castell, 395 m, exp. S 
(DG00 :22) , camx del Forât, 460 m, exp. E (DGOO :43) , sempre a 
les fissures dels conglomérats o entre les pedres d'un marge, 
en indrets molt assolellats i àrids. En alguns punts acompanya 
Asplenium petrarchae. 
Varietat no citada a Montserrat. Tanmateix és coneguda de 
Sant Llorenç del Munt (A. i 0. de BOLOS , 1 9 5 0 ) ; Anoia: Caste-
llolf (A. CARRILLO i J.M. NINOT; 1 9 7 9 ) ; la Pobla de Claramunt: 
els Mollons ( C G 9 0 : 0 2 ) . Aquestes localitats sembla que dibuixin 
el lfmit de penetració d'aquesta planta cap a l'interior de Ca 
talunya, semblant a l'àrea de dispersié de Piptatherum coeru-
1es c ens. 
V u l p i a h i s p á n i c a ( R e i c h a r d ) Kergue len (=Nardurus u n i l a t e r a l i s 
B o i s s . ) 
A n o i a : e l B r u c , c o l l de can Macana, 7 2 5 m ( C G 9 0 : 7 7 ) , s o -
b r e c o d i n e s s e q u e s . 
E s p e c i e no i n c l o s a a l a f l o r a de M o n t s e r r a t de l P . MARCET. 
C i t a d a , en c a n v i , a l p í a de Bages i Cardona (FONT i QUER, 1 9 1 4 ) 
l a s e r r a de 1 ' O b a c (A. i 0 . de BOLOS, 1 9 5 0 ) , T e r r a s s a ( j . CADE 
VALL i n A . i 0 . de BOLÔS) i a A n o i a : C a s t e l l o l í (A . CARRILLO i 
J . M . NINOT, 1 9 7 9 ) . 
V u l p i a myuros ( L . ) C . C . Gmel. 
A n o i a : e l B r u c , s e r r a i de M o i x e r i g u e s , 4 5 5 m ( C G 9 0 : 8 3 ) . 
E s f a sobre s b l s formats p e r l a d e s i n t e g r a d o d e i s e s q u i s t s sa 
t i n a t s p a l e o z o i c s , a l e s comunitats de p r a d e l l s t e r o f i t i c s . 
E r a i n d i c a d a a M o n t s e r r a t per E . BOUTELOU ( s . X I X ) , perb 
e l P . MARCET no l a t r o b à mai i l a cons igna a l a s e v a f l o r a com 
a e s p e c i e dubtosa com moites de l e s que anotà a q u e l l b o t à n i c 
c a s t e l l à . 
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